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Effects  of  Yiqi Huatan Fang on Ethology of Depressive Disorder Rats
XU Yin1，ZHOU Hai-hong2，HAN Yong-zhu1，ZHOU Zhou-hua1，HU Ji-yuan1，WANG Xun1，HU Wen-bin1
（1.Institute of Neurology，Anhui College of Traditional Chinese Medicine，Hefei 230061，
Anhui，China；2.Medical College of Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian，China）
Abstract：Objective：To observe and compare the effects of traditional Chinese medicine Yiqi Huatan 
Fang in ratio of different doses on ethology of depressive disorder rats. Methods：Male rats were divided 
randomly into normal group，model group，Yiqi Huatan Fang groupⅠ，Yiqi Huatan Fang groupⅡ；Rats 
models were made up by chronic unpredictable mild stress（CUMS）and life of separation；The ethology 
on rats of depression were observed by Open-Field test，the test of 1% sucrose water consumption，and the 
weight changes. Results：Compared with control group rats，the contents of consumption to sucrose water，
the frequency of crossing，rearing，modify，and the number of stools were decreased significantly and body 
weight increase slowly；and had significant difference comparing with control group（P<0.05）. Compared 
with model group animals，Yiqi Huatan Fang groupⅠand Yiqi Huatan Fang groupⅡcould increase sucrose 
water consumption，rearing，modify，the number of stools，and the body weight to some extent；and had 
significant difference comparing with model group（P<0.05）. Yiqi Huatan Fang groupⅠhad more effective 
action. Conclusion：The traditional Chinese medicine YQHTF could improve the performance on ethology of 
depressive disorder rats effctively；The effect of medicine Buqi was supeior to Huatan.
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日期（d）       刺激方法   日期（d）        刺激方法
1       通宵照明，12h
2       禁水，24h
3       禁食，24h
4       禁食，24h
5       昼夜颠倒
6       夹尾，1min
7       水平振荡，160Hz，10min
8       潮湿饲养，24h
9       闪光刺激，120次/s，15min
  10       热应激，45℃，5min
  11       冰水游泳，4℃，5min
12          通宵照明，12h
13          夹尾，1min
14          潮湿饲养，24h
15          水平振荡，160Hz，
              10min
16          冰水游泳，4℃，5min
17          热应激，45℃，5min
18          禁食，24h
19          禁食，24h
20          昼夜颠倒



































         
 组 别                           n
                                                                                    体重（g）                                                                  
                                                                                d1      　               　   d7         　                    d14       　                           d21       
   益气化痰Ⅰ组                     8                  203.33±8.16              215.00±10.49                        245.00±16.43 ★★                           251.67±14.72★    
   益气化痰Ⅱ组                     8                  205.00±5.48              216.67±5.16                223.33±13.66                     231.67±23.17
   模      型      组                     8                  201.67±7.53              203.33±12.11▲                    215.00±18.71▲▲               218.33±21.37▲▲
   正      常      组                     8                  198.33±9.83              220.00±16.73               246.67±8.16                      266.67±15.06
注：与正常组比较，▲P<0.05，▲▲P<00.01；与模型组比较，★P<00.05，★★P<00.01。
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               组 别                 n                  糖水消耗量（mL/24h）
       益气化痰Ⅰ组            8                          38.33±9.31★
       益气化痰Ⅱ组            8                          40.83±6.65★★
       模      型      组            8                          24.17±3.76▲ 
       正      常      组            8                          39.17±14.29













       组 别     n            水平得分              　垂直得分　               修饰次数　　        大便颗粒数               中央格停留
益气化痰Ⅰ组           8               65.83±15.08            13.33±4.03★              5.00±2.45★               4.33±2.07★                 1.17±0.41
益气化痰Ⅱ组           8               62.17±17.31            12.67±4.37                 4.50±1.52★                4.17±1.83                   1.50±0.84
模      型      组           8               49.50±10.91▲                  8.50±3.02▲               1.83±1.47▲▲             1.67±1.37▲                2.17±2.04
正      常      组           8               72.67±11.15            13.33±4.13                  5.33±2.58                 4.83±0.75                   1.33±0.52
注：与正常组比较，▲P<0.05，▲▲P<0.01；与模型组比较，★P<0.05。
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